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退職記念　 In GratItude
を続けている者が多く，卒論指導生のうちの17
名が国内外の著名な大学院に進学している．
　ICU21世紀COEプログラムでは，サブリーダー
の一人として貢献された．藤田先生の ICUにお
ける研究・教育活動は並外れたものであり，その
ご貢献に深い敬意と感謝の念を表したい．同時に，
このような傑出した研究者であり，教育者であり，
また公私ともに正義感の強い藤田先生には，大学
の理性的なサポートを得て是非とも ICUにお残
り頂きたかったと思う．
　藤田先生の分厚い経歴書を何度も眺めている
と，次の部分が目に留まった．「日本学術会議会
員：『知の創造：21世紀の教養と教養教育』分科
会委員長」，リベラルアーツで生き残りを目指す
ICUが失ったものは大きい．
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